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fNTISARl 
Penelitian ini berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Impor Indonesia dari Amerika Serikat. 
Dalam penelitian ini akan dianalisis (1) apakah tingkat pendapatan nasionaI, tingkat 
kurs mata uang, dan tingkat inflasi mempunyai pengaruh yang bermakna secara 
parsial maupun bersama-sama terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada 
periode 1982-1996, dan (2) apakah tingkat pendapatan nasional, tingkat kurs mata 
uang, dan tingkat intlasi mempunyai pengaruh yang bermakna secara parsial maupun 
bersama-sama terhadap impor Indonesia dari Amerika Serikat pada periode 1982­
1996. 
Untuk mengetahui adanya pengaruh variabel makroekonomi: tingkat 
pendapatan nasional Indonesia (GNPI), tingkat pendapatan nasional Amerika Serikat 
(GNPU), nilai tukar rupiah terhadap dollar (EXIU), nilai tukar dollar terhadap rupiah 
(EXUI), tingkat inflasi Indonesia (WPll), dan tirigkat inflasi Amerika Serikat (WPIU) 
terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (EXPIU) dan impor Indonesia dari 
Amerika Serikat (EXPUI), digunakan distributed lag model atau model beda berkala. 
Setelah dilakukan pengujian, hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
bahwa secara parsial dengan menggunakan level ojSignificant sebesar 90%, tingkat 
pendapatan Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan 
terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Hasil analisis secara parsial juga 
menunjukkan bahwa tidak ada variabel makroekonomi yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap impor Indonesia dari Amerika Serikat. Sedangkan hasil uji 
bersama-sama dengan menggunakan level oj Significant sebesar 95% menunjukkan 
bahwa variabel makroekonomi kedua negara mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan impor Indonesia dari Amerika 
Serikat. 
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